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KOTA KINABALU: Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) melalui Fakulti Pengkom-
puteran dan Informatik (FKI) bersama 
Kementerian Sains, Teknologi dan 
Inovasi (Mosti) menerusi agensinya 
Cyber Security Malaysia (CSM) telah 
menandatangani Memorandum Perse-
fahaman (MOA) untuk menubuhkan se-
buahKlinjk Keselamatan Siber pada 
Ahad. ' 
Peilandatanganan MOA telah di-
adakan di sebuah hotel di Kota Kina-
balu yang menyaksikan Naib Canselor 
UMS, Prof. Dr. D Kamarudin D Mudin 
mena~datangani bagi pihak UMS man-
~ a~ala CSM diwakili oleh Ketua Pegawai 
_Eksekutifnya, Dato Dr. Amirudin Abdul 
-Wahab dan disaksikan oleh Menteri 
= Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Sed 
Wilfred Madius Tangau. 
Klinik Keselamatan Siber, kini 
sedang dibangunkan di FKI, merupakan' 
inisiatif dari l:JMS untuk m~nyediakan 
perkhidmatan forensil< digital yang 
mudah dan boleh dipercayai. 
Objektif utama Klinik Keselamatan 
Siber adalah untuk membantu mereka 
ya,ng memerlukan maklumat atau ,mak-
lumat pemulihan'aset dari cake;ra keras 
yang rosak. 
Antara perkhidmatan , yang 
ditawarkan ialah pemulihan data, sani-
tasi data dan perkhidmatan perundin-
gan bukan sahaja kepada agensi 
kerajaan, tetapi juga syarikat swasta 
dan orang awam. 
Inisiatif ini dilaksanakan di bawah 
Program Pembangunan Usahawan 
Klinik MyCyberSecurity (MyCSC) adalah 
program pembangunan cawangan 
MyCSC yang dibangunkan oleh Cyber-
Security Malaysia. 
Program ini menyas;ukan untuk 
memperkenalkan pembangunan keusa-
hawanan yang khusus dalam kesela-
matan siber di seluruh Malaysia. 
Kamarudin berkata Klinik 
Keselamatan Siber irii akan menyedi-
akan platform u.ntuk semua rakyat 
Sabah secara umum dan penduduk UMS 
terutama untuk bantuan dan 
perkhidmatan dalam menyelesa~kan 
masalah berkaitan dengan perkhid-
matan forensik digital dan perkhid-
matan berkaitan ICT dari sumber yang 
boleh dipercayai dengan kos yang san-
gat kompetitif. 
.' "Klinik lUt Juga merupakan klinik 
yang pertama di Borneo, dan ia juga 
memberi peluang kepada pelajar uMS 
untuk menggunakan perkhidmatan 
yang disediakan selain memberi 
pendedahan kepada bidang forensik 
berkaitan digital. 
"Melalui klinik tnt, ia juga 
menyokong aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran, terutamanya dalam 
bidang yang berkaitan dengan kesela-, 
matan siber dengan menyediakan 
pendedahan praktikal kepada l?elajar 
dan se!eru.snya menjadikan UMS 
tin}versit( awam pertama di Malaysia 
mempunyai program seperti itu ," 
katanya. 
Beliau menambah bahawa inisiatif 
itujuga dilihat sebagai salah satu usaha 
universiti untuk mempelbagaikan sum-
ber-sumber penjanaan pendapatannya. 
"Selaras dengan hasrat UMS ke arah 
transformasi Universiti Industri 4.0, in-
isiatif ini juga akan inenyediakan 
penyelidik dengan pandangan ten tang 
potensi penyelidikan keselamatan siber 
di mana potensi kajian kes dan data 
penyelidikan dapat diperoleh dengan 
lebih mudah. 
"Saya percaya pelbagai bentuk ker-
jasama dapat dibangunkan pada mas a 
akan datang dengan CSM untuk mere al-
isasikan harapan UMS ke arah Industri 
Industri 4.0," katanya. " ' 
Sementara itu, Dato 'Dr. Amirudin 
Abdul Wahab berkcita Klinik Kesela-
matan Siber adalah inisiatif CSM yang 
dibangunkan khusus sebagai titik seIl-
tuhan untuk pengg·una internet di 
Malaysia sarna ada individu, agensi dan 
jabatan kerajaan, agensi swasta dan us-
aha wan kecil dan 'sederhana. 
"Mereka juga boleh mendapatkan 
perkhidmatan berkaitan keselamatan 
siber serta bantuan Siber-kecemasan 
seperti melaporkan insiden dan anca-
man keselamatan siber dengan lebih 
mudah," Katanya sambi! mengucapkan 
terima kasih kepada UMS yang komited 
untuk mewujudkan sebuah Klinik Kese-
lama tan Siber di sabah. 
"Saya berharap kerjasama ini akan 
menjaga bidang keselamatan siber di 
Malaysia, terutama di negeri Sabah," 
katanya . • 
Klinik Keselamatan Siber dijangka 
memulakan: operasinya pada '15 April 
2018. 
